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Рік навчання, 
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в т.ч. мета та цілі 
Метою і завданням навчальної є опанування 
теоретичних та практичних проблем спадкових 
правовідносин, а також вивчення теоретичних 
положень та вироблення навичок практичного 
застосування знань і норм чинного законодавства, 




Завдання – аналіз актів цивільного 
законодавства України, актів вищих судових 
інстанцій, навчальної та монографічної літератури, 
вирішення аналітичних завдань та практичних казусів 








Компетентності Здатність до критичного, логічного  та аналітичного 
мислення, аналізу та синтезу.  
Здатність до пошуку, обробки та аналізу інформації з 
різних джерел.  
Здатність застосовувати принципи верховенства 
права для розв’язання складних задач і проблем, у тому 
числі, у ситуаціях правової невизначеності.  
Здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, що 
вимагають системного, логічного та функціонального 
тлумачення норм права, а також розуміння 
особливостей практики їх застосування.  
Здатність самостійно готувати проекти актів 
правозастосування, враховуючи вимоги щодо їх 




РН1 Оцінювати достовірність інформації та 
надійність джерел, ефективно опрацьовувати та 
використовувати інформацію для проведення наукових 
досліджень та практичної діяльності;  
РН2 Ефективно застосовувати норми права, що 
регулюють спадкові правовідносини; проводити 
порівняльний аналіз сучасних правових доктрин у 
спадковому праві України та зарубіжжя;  
РН3 Аналізувати відповідні роз’яснення законодавчих, 
судових та нотаріальних органів у процесі 
застосування норм спадкового права; 
 РН4 Складати проекти нормативно-правових 






Комунікативні здібності, розвиток самоорганізації, 







Наведено в таблиці нижче 
Методи оцінювання та 
структура оцінки 
Для досягнення цілей та завдань курсу 
студентам потрібно вчасно виконати завдання 
зі складання та оформлення документів, вчасно 
здати модульні контролі знань. 
Викладач проводить оцінювання індивідуальних 
завдань студентів шляхом усного опитування 
та письмових завдань. 
Також, студент під наглядом викладача 
самостійно оцінює свою роботу. 
 За вчасне та якісне виконання завдань, 
студент отримує такі обов’язкові бали: 
49 балів за усні та письмові завдання (по 7 балів 
за кожну практичну); 
11 балів за індивідуально-дослідне завдання; 
20 балів – модуль 1; 
20 балів – модуль 2. 
Усього 100 балів. 
Студенти можуть отримати додаткові бали 
за: виконання рефератів,есе дослідницького 
характеру за темою курсу. Тему можуть 
дослідницької роботи вибрати самостійно за 
погодженням із викладачем. Додаткові бали 
студентам також можуть бути зараховані за 
конкретні пропозиції з удосконалення змісту 
навчальної дисципліни.  
Модульний контроль проходитиме у формі 
тестування. У тесті 30 запитань різної 
складності: рівень 1 – 20 запитань по 0,5 бали 
(10 балів), рівень 2 – 9 запитань по 0,9 бали (8,1 
бали), рівень 3 – 1 запитання по 1,9 бали (1,9 
бали). Усього – 20 балів.  
    Лінк на нормативні документи, що 
регламентують проведення поточного та 
підсумкового контролів знань студентів, 











дисципліни в освітній 
траєкторії здбувача 
вищої освіти 
Дисципліна є вибірковою, тому вона забезпечує 
формування освітньої траєкторії кожного 
здобувача індивідуально 
Поєднання навчання та 
досліджень 
Студенти мають можливість додатково 
отримати бали за виконання індивідуальних 
завдань дослідницького характеру, а також 
можуть бути долучені до написання та 
опублікування наукових статей з тематики 
курсу.  
В освітньому процесі використовуються наукові 
досягнення викладача (1. Особливості рецепції 
спадкового права Стародавнього Риму в 
українське законодавство: окремі аспекти //
 Законність і правопорядок у сучасному 
суспільстві: Матеріали міжнародної науково-
практичної (м. Київ, 10-11 березня 2017 р.). – К.: 
Науково-дослідний інститут публічного права, 
2017. – С. 28-33.) 
 
 
Інформаційні ресурси 1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 




2. Шишка Р.Б., Сопілко І.М., Козирєва В.П. 
Спадкове право в Україні:навч. посібник / За заг. 
ред. проф. Шишки Р. Б. — К.: Видавництво 
Ліра-К, 2016. — 216 с. 
3. Спадкове право: навч. посібник [для студ. 
вищ. навч. закл.] / кол. авт. ; кер.авт. кол, канд. 
юрид. наук, доц. НестерцоваСобакарь О.В. – 
Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр.справ. 2017. 
– 164 с. 
4. Кухарєв О. Є. Аналіз судової практики 
розгляду цивільних справ про спадкування: 
практичний посібник. Київ : Алерта, 2019. 340 с. 
5. Кухарєв О. Є. Спадкове право України : 
підручник. Київ : Алерта, 2020. 362 с. 
ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)* 
Дедлайни та 
перескладання 
     Ліквідація академічної заборгованості 
здійснюється згідно «Порядоку ліквідації 
академічних заборгованостей у НУВГП», 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. Згідно цього 
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документу і реалізується право студента на 
повторне вивчення дисципліни чи повторне 
навчання на курсі. 




     Оголошення стосовно дедлайнів здачі та 





За списування під час проведення модульного 
контролю чи підсумкового контролю, студент 
позбавляється подальшого права здавати 
матеріал і у нього виникає академічна 
заборгованість. 
     За списування під час виконання окремих 
завдань, студенту знижується оцінка у 
відповідності до ступеня порушення академічної 
доброчесності. 
     Документи стосовно академічної 
доброчесності (про плагіат, порядок здачі 
курсових робіт, кодекс честі студентів, 
документи Національного агентства стосовно 
доброчесності) наведені на сторінці ЯКІСТЬ 
ОСВІТИ сайту НУВГП - 
http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj 
Вимоги до відвідування Студенту не дозволяється пропускати 
заняття без поважних причин. Якщо є довідка 
про хворобу чи іншу поважну причину то 
студенту не потрібно відпрацьовувати 
пропущене заняття.  
   Студент має право оформити індивідуальний 
графік навчання згідно відповідного положення 
http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/ 
      При об’єктивних причинах пропуску занять, 
студенти можуть самостійно вивчити 
пропущений матеріал на платформі MOODLE 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=341 
−    Здобувачі без обмежень можуть на 




Студенти мають право на перезарахування 
результатів навчання набутих у неформальній 





      Зокрема, студенти можуть самостійно на 
платформі  AXDRAFT опанувати матеріал 
одного із завдань вагою 15 балів за посиланням 
business.axdraft.com 
     Також студенти можуть самостійно на 
платформах Prometheus, Coursera, edEx, edEra, 
FutureLearn та інших опановувати матеріал для 
перезарахування результатів навчання. При 
цьому важливо, щоб знання та навички, що 
формуються під час проходження певного 
онлайн-курсу чи його частин, мали зв'язок з 
очікуваними навчальними результатами даної 






     Щосеместрово студенти заохочуються 
пройти  онлайн опитування стосовно якості 
викладання та навчання викладачем даного курсу 
та стосовно якості освітнього процесу в 
НУВГП. 
     За результатами анкетування студентів 
викладачі можуть покращити якість навчання 
та викладання за даною та іншими 
дисциплінами. 
     Результати опитування студентам 
надсилають обов’язково. 
     Порядок опитування, зміст анкет та 
результати анкетування здобувачів минулих 
років та семестрів завантажені на сторінці 




Оновлення* За ініціативою викладача зміст даного курсу 
оновлюється щорічно, враховуючи зміни у 
законодавстві України, наукових досягнень у 
галузі діловодства та сучасних практик 
документування інформації. 
     В даній дисципліні враховано вимоги нової 
Типової інструкції з документування 
управлінської інформації в електронній формі та 
організації роботи з електронними документами 
в діловодстві, електронного міжвідомчого 
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обміну: постанова Кабінету Міністрів України 
від 17.01.2018 № 55. 
    В минулому навчальному році до курсу введено 
обов’язкове вивчення автоматизованої системи 
зі створення та оформлення документів у 
системі AXDRAFT.  
    Студенти також можуть долучатись до 
оновлення дисципліни шляхом подання пропозицій 
викладачу стосовно новітніх змін у галузі 
документознавства та діловодства. За таку 
ініціативу студенти можуть отримати 
додаткові бали. 
 
Навчання осіб з 
інвалідністю 
       Документи та довідково-інформаційні 
матеріали стосовно організації навчального 
процесу для осіб з інвалідністю доступно за 
посиланням  http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-
invalidnistju 
      У випадку навчання таких категорій 
здобувачів освітній процес даного курсу 
враховуватиме, за можливістю, усі особливі  
потреби здобувача.  
      Викладач та інші здобувачі даної освітньої 
програми максимально сприятимуть організації 
навчання для осіб з інвалідністю та особливими 
освітніми потребами. 
Практики, представники 
бізнесу,  фахівці, 
залучені до викладання 
До викладання теми про особливості 
використання спеціальної техніки у роботі 
приватного детектива запрошуються фахівці 
Рівненського науково-дослідного експертно-
криміналістичного центру МВС України. 
 −  





РЕКОМЕНДОВАНА СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Лекцій16 год Прак./лабор./сем.14 год Самостійна робота 60 год 
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН1 Оцінювати достовірність інформації та 
надійність джерел, ефективно опрацьовувати та використовувати 
інформацію для проведення наукових досліджень та практичної 
діяльності;  
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Аналізувати нормативно-правові джерела щодо регулювання 
спадкових правовідносин; аналізувати судову практику розгляду 
цивільних справ про спадкування; аналізувати заповіти різних 
історичних періодів 
Методи та технології навчання Групова робота, проектна робота, обговорення, дискусія 
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Засоби навчання Роздатковий матеріал (нормативно-правові джерела, зразки 
заповітів, судових рішень), мультимедійний проектор, ноутбук, 
екран 
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН2 Ефективно застосовувати норми права, що 
регулюють спадкові правовідносини; проводити порівняльний аналіз 
сучасних правових доктрин у спадковому праві України та зарубіжжя;  
 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Уміти вирішувати різні правові колізії у сфері спадкових 
правовідносин, розвязувати ситуативні задачі, здійснювати 
аналітичну діяльність щодо вивчення особливостей спадкування 
в Україні та за кордоном 
Методи та технології навчання Аналітичний, дослідницький, дискусія, проблемно-пошуковий 
Засоби навчання Мультимедійний проектор, ноутбук, екран, зразки документів 
для порівняння 
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН3 Аналізувати відповідні роз’яснення 
законодавчих, судових та нотаріальних органів у процесі застосування 
норм спадкового права; 
 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Проводити аналіз та вносити власні пропозиції щодо 
удосконалення чинного законодавства в галузі спадкування, 
вміти врегульовувати конфліктні ситуації у сфері спадкових 
правовідносин 
Методи та технології навчання Дуальні заняття із залученням практиків, круглий стіл, вебінар, 
дискусія, обговорення 
Засоби навчання Роздатковий матеріал, мультимедійний проектор, екран, ноутбук 
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН4 Складати проекти нормативно-правових 
документів, що регулюють спадкові правовідносини. 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
розробляти проекти нормативно-правових актів, що регулюють 
спадкові правовідносини, долучатися до роботи фахівців-
практиків  
Методи та технології навчання Ситуативні завдання, презентація, дискусія, відвідування 
провідних фахових установ 
Засоби навчання Роздатковий матеріал (фабули ситуативних завдань), 
мультимедійний проектор, ноутбук, екран 
За практичну 
 складову оцінювання 49 балів (по 7 балів за 
кожну практичну) та 11 балів за індивідуальну 
роботу. Разом – 60 балів 
За модульний (теоретичний) 
контроль знань, модулі 1 і 2 - 40 балів (по 20 балів 
за кожен) 
 
Усього за поточну (практичну) складову оцінювання, балів 60 
Усього за модульний (теоретичний) контроль знань, модуль 1, модуль  2, бали 40 
Усього за дисципліну 100 
*для екзаменаційних дисциплін співвідношення поточного (практичного) та модульного (підсумкового) 
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2.Принципи спадкового права 
3.Джерела спадкового права 
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1. Поняття відкриття спадщини та правове значення 
2. Поняття та значення часу відкриття спадщини 
3. Поняття та значення місця відкриття спадщини 
4. Повідомлення спадкоємців про відкритті спадщини, органи та їх 
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1.Правові наслідки визнання заповіту недійсним 
2. Право на заповіт та його реалізація в сучасних умовах 
3. Принцип свободи заповіту, його реалізація в сучасних умовах 
4. Проблеми спадкового договору 
5. Посвідчення спадкового договору та договору довічного утримання 
6. Договір довічного утримання як вид правочину 
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4. Зміна черговості при спадкуванні за законом 
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1.Порядок прийняття спадщини 
2.Відмова від прийняття спадщини 
3.Правові наслідки прийняття та відмови від прийняття спадщини 
4.Усунення від права на спадкування 
5.Порядок визнання спадщини відумерлою 
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1. Підстави для вжиття заходів з охорони спадкового майна 
2. Заходи по охороні і управлінню спадковим майном 
3. Управління спадковим майном 
4. Поділ спадкового майна 
5. Відповідальність спадкоємців по боргах спадкодавця 
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